








































































































































通知》财工字 ,%& &− 〕.! 哥 / 千促进企业技米进步有关












发费税前扣除管理办法》 国税发 〔!& & &〕.& 号
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术开发费加计扣除政策适用范围的通知》财税 〔∀ # #力 ∀ . .
号
斌 财工字 〔!& & − 〕.! 号
、
国税发 〔!& & − 〕 !) ∀ 号规定
,
盈利企业技术开发费比上一年实际发生额增长幅度在 !# ∗以








































































































































彻落实 4中共中央国务院关于加强技术创新 发展高科技 实















































生额增长达到 !# ∗ 以上 含 !# ∗
。
三是盈利企业研究开发费







































企业 ∀ # #− 年预
计税后净利润为 设企业的所得税税率为 + +∗
0 + #
8 ! 一
+ ∗ 一 ∀# % 万元 6 若通过增加技术开发的投人
,
使企业





加计扣除技术开发费后企业 ∀ # − 年预计税后净利润
为


























则企业 ∀ # #− 年度预计税后净利润为
0
+# # 一 .# 一 +# #
一 .# 一 ! #
9
)# #∃
















































0 < ? 9
)# ∗ >, 企业运用加计扣除增
) #∗
9
+ ∗ 二 #
;
! − )丁∀ ∋ 若 <
? 9
) # ∗ ≅ >
,
企业运用加计扣除增加的税后净利润为 二 > 、



































‘ + #∃, 如果 〔△ < Α 丁







,△ < Α <












税为 > 义 ++∗
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类集团 Ε 下属工业企业 Φ
、
























, ∀ # − 年集团 Ε 本部的技
术开发费为 6万元
,







0 ! 3 )#
9
+ ∗ Α +# 仓
、
招 ∗ 二 1# 叭 )以万元, 与集团本部集中提取技术开发费相
比
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年度 ∀# #− ∀ ## 1 ∀ # # 3 ∀ # # & ∀ # 』#
常规项目 ∀ ## ∀∀ # ∀ )# ∀ 1 ) + ! #
高新项 目 ) # ))# − ! # − 3# 1 ) #
小计 1 # # 1 1 # 3− # & ) ) ! #−#
常规项 月 ∀ . # ∀− . +# # + + + 1 ∀
高新项 目 # # Ν ∀ ## # ∀ # # #
小计 ∀ . # ∀ − . +# # ∀ 0玉+ # ∀ + 1 ∀
说明
0
常规项 目的收入 比照外部服务的 测算  项 目收

















































、 %& .& 年度企业技术开发费
加计扣除增加的税后净利润为
! /(0 0 1 . & ,& 23 匆# 3 ∀ # 一
∀ %
4










, %& &( 、 % &. & 年度原企业技
术开发费加计抵扣增加的税后净利润为














! /% ∀ & 1 % ∀6% 一(0 0‘. &, &2
3 .−# 二 5 −王 , ,/ 万元 2
,
企业技术中心改制后
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